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与原来的预期相背离，用的是"竟然"。我们再看下面的例句 (3) 和例句 (4) 。
(3) 你匮E是去还是不去? (比较:到底 2 是老师傅，一看就知道问题在哪里。)
(4) 你厌竞]是谁? (比较:究竟 2 是孩子嘛，他还不懂这么多。)
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在选择问句例 (3) 中，"去"和"不去"都有可能作为被选择项，因此 (3) 中的"到
底"不能对其中!任何一个做出预期挂断。 i可样，在用了"究竟"的例句 (4) 这个特殊
疑问句中，负载的信息、对说话人和听话人来说都不能说是和预期一致;还是和预期背离，













② 根据;吧'现我们可以从 A r]l期 B;
③ 结果 C 出现;







































例 (5) 中的 A 是"老师傅"，预期 B 是"老师傅.经验丰富(肯定知道问题所在) ", 















例句 (8) 的 A 是"担心孩子的父亲匆忙中身边没有带钱"，预期 B 是"没有带钱
应该很着急"，结果 C 正好是"看到那男子正为没有钱办治疗手续而发急"，是正预期。
而且 C 和 B 程度上-样，是预期恒量，没有传达超出 B 以外的信怠。例句 (9) 中 A
是" (老骨头)我年纪己经大了"，预期 B"活不长"，结果 C"活不氏"。而且正因为"活























对，大约 30 个人"，也就是说， 64 大约"并没有做出一个明确的预期，因此也就不存
在被否定。如果乙说"不对，至少 30 个人"，是假设甲认定有 20 个人为前提的。而
甲并没有这样认定。因此传达中性信息时，说话人矛I] PJT话人都无法确定到底预期什么。
中性预期推断类语气副泻的语义模式是:存在一个事实或现象 A，根据常理可
以从 A 推断可能会有 B，但也可能会有非 B，而最后出现的结果 C 有可能和 B 一致，
也有可能和非 B 一致。正因为有这样的语义特征，表现在语言格式上常常是 :A一­






10 到 15 年，但我们正在开始这个进程。 (CCL)
(14) 书局老板赵南公只是像朋友似的间或给他们一些零用钱，他们的地位匠望是
奴隶又匠菌不是奴隶。 (CCL)








从 A 推断一定会有 B，而最后出现的结果是 C，而且 C 和 B 不一致。和正预期推断









(1 5) 在 19 世纪的法|翠，有个工人曾经从 1 百多万年前形成的石灰层中的一块石
头里劈出 4 只蛤蟆，它们巨型还能活动。 (CCL)
(16) 我早就想好了，若他们把我遣送回杭州，我会在半道跳车边走，我匡圈摔死，




Wu句 (1 5) 中， A 是 "1 百多万年前形)成或!的平抬J汀习石玉灰)层芸中|自的1妇甘 4 只蛤!蟆i 瑛
生命" 1隐稳含没有:出封现，但结果 C 是"还能活动





























例句 (22) 的 A 是"不小心摔了下来"，预期 B 是"要摔伤"，但结果是"没有摔
伤"，结果和预期背离，是一种减量的反预期。"幸亏"类一般都是指最后结果并不如
预先所料。因此属于反预期。"幸亏"类语义模式为: A，应该(可能)是 B，但"幸
亏" C，最后非 B。在所有可以从 A 推断出来的结果中， 66 幸亏"预期的 B 是程度最








































正预期推断:由 A 预期 B，结果是 B。能传达的信息、只有 A 和JB 。
中性预j妇推断:由 A 不能预期 B，结果可能 B，也可能三II=:B。能传达的信息有 A、
B 、才|二 B。比If预期推断多了一个 "::II::'B" 的信息。
反预期推断:由 A 预Wj B，但结果却不是 B。反预期推断的信息最为复杂。在!i
i吾气高IJì司的}!JiJVJ表达功能fll :l::X.ill但 111
果不是 B，其实隐含着除 B 以外的所有可能 C ， C 包括和 B 相反的信息，也可以包
括和 B 相对的信息。另外，反预期的结果不是 B，其实还蕴含着对 A 1~1<:J否定。即从









本文倒句来自北京大学汉语语言学研究中心 CCL 语料库(文中标示为 (CCL)) ，部分例旬出自《现
代汉语八百词)) (文中标示为(<)\))) ，未注明 I=H 处的为!当选例句。
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